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ABSTRAK 
Pariwisata menjadi salah satu potensi pengembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini. 
Perkembangan sektor wisata saat ini harus bias memenuhi perkembangan pasar. Kawasan Dataran Tinggi 
Dieng sebagai salah satu kawasan wisata yang sudah tersohor secara nasional maupun regional Pulau 
Jawa, menjadikannya sebagai potensi yang sangat cepat berkembang dan semakin berkembang. Kawasan 
Dataran Tinggi Dieng merupakan kawasan andalan sesuai dengan Recana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah. Dengan permasalahan utama yakni aksesibilitas dan transportasi. 
Sehingga alternatif pengembangan pariwisata dapat melalui alternatif pengembangan trasnportasi 
khususnya rute angkutan wisata. Melihat perkembangan pasar pariwisata di lingkup internasional, mobilitas 
dan transportasi menjadi esensial terhadap pengembangan destinasi wisata. Oleh karena itu rute angkutan 
wisata optimal yang menjadi tujuan penelitian agar selanjutnya dapat menjadi strategi pengembangan 
transportasi dan pengembangan wisata Kawasan Dataran Tinggi Dieng. 
Metode dalam menentukan rute angkutan wisata optimal memiliki beberapa tahapan. Skoring 
berjenjang untuk mengetahui potensi tiap destinasi wisata. Karakteristik jaringan dan permintaan juga perlu 
diidentifikasi agar rute yang dihasilkan dapat semakin optimal. Selain itu terdapat analisis jaringan dalam 
Sistem Informasi Geografis untuk menemukan rute terbaik setelah mengetahui karakteristik destinasi wisata, 
jaringan, dan permintaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dengan adanya lima belas destinasi wi sata 
sebagai titik  tujuan dan juga adanya Terminal Aswatama dapat memaksimalkan pelayanan angkutan umum 
wisata guna menjadi akomodasi utama untuk melakukan pergerakan wisata di dalam kawasan. Pelayanan 
angkutan wisata dapat dilakukan pada tiga rute optimal  yang berbeda, yang dikelompokkan berdasarkan 
empat klas potensi destinasi wisata yang ada di Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Hasil penelitian lain yang 
berupa arahan atau rekomendasi bagi pemerintah, pengelola wisata, maupun masyarakat dalam konteks 
pengembangan rute wisata tentunya akan dapat bermanfaat bagi rencana pengembangan wisata Kawasan 
Dataran Tinggi Dieng.  
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